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o. M. 58/58 (D) por la que se dispone quede a las ór
denes del Comandante Genéral de la Base Naval de
Canarias el Capitán de Fragata (T) don José Fernán




O. M. 59/58 por la que se dispone se realicen en la Es
cuela de Transmisiones y Electricidad de la Armada;
establecida en Vigo, el curso de especialización de
Oficiares en Electricidad y Transmisiones que dará
comienzo el 20 del corriente, así como los cursos de
dicha Especialidad que en lo sucesivo se convoquen.
Página 31.
O. M. 60/58 por la que se dispone efectúen en la Es
cuela Militar de Montaña el curso de aptitud para
mando de Tropas de Esquiadores-Escaladores los Te
nientes de Infantería de Marina D. Rafael Vega Ro
dríguez y D. José María Ferrero y Ruiz- de la Pra
da.—Página 31.
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 61/58 (D) por la que se dispone pasen destina
dos a la Escuela de Aplicación del Cuervo los Sar
gentos de Infantería de Marina que se citan.--Pá
gina 31.
O. M. 62/58 (D) por la que se dispone pasen a los des
tinos que se indican los Sargentos de Infantería de
Marina que se relacionan.—Página 31.
TROPA
Bandas de Cornetas y Tambores.—Exámenes.
O. M. 63/58 (D) por la que se convoca a exámenes a
los Cabos primeros de Banda que reúnan las condi
ciones que se indican para cubrir una plaza de Sar
.
gento Maestro de Banda.—Páginas 31 y 32.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Pensión de Alumnos de la EScuela Naval Militar.
o. M. 64/58 por la que se rectifica la Orden Ministe
rial de 11 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 283).
Página 32.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de diciembre de 1957 por la que se prohibe
la admisión de personal de Mecánicos-Conductores.—
Página 32.
Otra de 31 de diciembre de 1957 poi-1a que se crea
la Comisión Coordinadora de los mismos. Pági
nas 32 y 33.
Otra de 31 de diciembre de 1957 pOr la, que se regula
la utilización de los vehículos oficiales denominados
- de "servicio". Páginas 33 y 34.
MINISTERIO DEL AIRE
Estado Mayor del Aire.
Diplomas. Orden de 24 de diciembre de 195Z por la
que se concede el Diploma de Estado Mayor al Ca












Orden Ministerial núm. 58/58 (D). Se dispo
ne que el Capitán de Fragata (T) don José Fernán
dez-Aceytuno y Llord cese como 'Segundo Coman
dante del crucero Canarias, una vez que sea relevado,
quedando a las órdenes del Comandante General de
la Base Naval de Canarias en expectación de destino.
Madrid, 3 de enero de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Flota, Ce
mandante General de la Base Naval de Canarias




Orden Ministerial núm. 59/58. Se dispone que
el curso de especialización de Oficiales en Electricidad
y Transmisiones que dará comienzo el 20 de enero
de 1958, así como los cursos de dicha Especialidad
que en lo sucesivo se convoquen, se realicen en la
Escuelá de Transmisiones y Electricidad •de la Ar
mada establecida en Vigo.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se opon
gan al cumplimiento de lo dispuesto en la presenteOrden.
Madrid, 4 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .. .
Sres. .. .
ABARZUZA
Orden Ministerial núm. 60/58.—Se dispone quelos Tenientes de Infantería de Marina D. Rafael Vega
Rodríguez y D. José María Ferrero y Ruiz de la
Prada efectúen en la Escuela Militar de Montaña el
curso de aptitud para mando de Tropas de Esquiado
res-Escaladores, convocado por Orden Ministerial de
11 de octubre de 1957 (D. O. del Ejército núm. 231
y ID. a DE MARINA núm. 240),
Por las Autoridades respectivas se pasaportará con
la debida antelación al personal citado, a fin de qu'e
puedan efectuar su presentación en la Escuela Mili
tar de Montaña (Jaca ) el día 14 de enero de 1958.
Madrid, 4 de enero de 1958.
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
ABARZUZA
INSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 61/58 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que los Sargentos de
Infantería de Marina D. Antonio Ruiz Navarro, don
Albino López López y D. Jorge Rodríguez Rodrí
guez cesen en el Tercio del Sur y pasen destinados a
la Escutla de Aplicación del Cuerpo.
Madrid, 4 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .
ABARZUZA
•
Orden Ministerial núm. 62/58 (D).—Se dispo
ne que los Sargentos de Infantería de Marina relacio
nados a continuación cesen en sus actuales destinos y
pasen a desempeñar los que seexpresan, con carác
ter forzoso a todos los efectos :
Don Juan Pañero Jiménez.—De la fragata Hernán
Cortés, al Tercio del Sur.
Don Braulio Sánchez Vicente.--Del crucero Ca
al Tercio del Sur.
Don AntQnio Sánchez Feal.—Del Tercio del Sur,
a la fragata Hernán Cortés.
Don Lucas Ruiz Alvarez.—Del Tercio del Sur, al
crucero Galicia.




Bandas de Cornetas Tambores.,----Exámenes,
Orden Ministerial númb 63/58 (D).—Para cu.
brir una plaza de Sargento Maestro de Banda, con
arreglo a lo que se détermina en el artículo 30 del vi
gente Reglamento de las Bandas de Música, Corne
tas y Tambores de la Armada, se dispone :
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1.° Los Cabos primeros de Banda que cuenten con
cuatro años de servicios efectivos en el empleo, si son
de buena conducta y lo solicitan, podrán ser exami
nados para optar a la expresada plaza de Sargento
Maestro de Banda.
2.° Las instancias, debidamente informadas y
documentadas con copias certificadas de la Libreta,
se dirigirán al excelentísimo señor Inspector General
de Infantería de Marina, debiendo tener entrada en
el Registro General del Ministerio antes del día 10
del mes de marzo del año actual.
3.° Los exámenes se verificarán en Madrid y
darán comienzo el día 10 de abril del presente ario, a
cuyo fin las Superiores Autoridades jurisdiccionales
respectivas dispondrán que a los solicitantes pertene •
cientes a sus jurisdicciones se les expida con la ante.•
12..ción necesaria los correspondientes pasaportes.
4.0 La constitución del Tribunal de exámenes y
adjudicación de la expresada plaza se ajustará a lr
preceptuado en el artículo 31, en relación con el 18 del
expresado Reglamento.
Madrid, 4 de enero de 1958.
Excmos. Sres. . . .






Pensión de Alumnos de la" Escuela Naval Militar.
Orden Ministerial núm. 64/58.--Padecido error
de copia en la 'Orden Ministerial de 11 de diciem
bre,.de 1957 (a, O. núm. 283), la misma debe que
dar redactada en la siguiente forma :
En virtud de expediente. tramitado- al efecto, y
de conformidad con lo propuesto por la Jefatura
Superior de Contabilidad, se dispone :
1.0 Quedan fijadas en las cantidades que a con
tinuación se señalan las pensiones que correspon
dan a los Alumnos de la Escuela Naval que se citan
.
Hijos de militar de los tres Ejércitos, seis pese.
tas diarias.
Huérfanos de militar de los tres Ejércitos, doce
pesetas diarias.
Plazas de gracia, catorce pesetas diarias.
Militar con sueldo inferior a 16.150,00 pesetas
anuales, diez pesetas diarias.
2.0 Esta disposición surtirá efectos administra
tivos a partir de 1 de enero de 1958.
Madrid, 3 de enero de 1958.
Sres. . . .
Excmos. Sres. . . .
ABARZIJZA
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
Excmos. Sres. : En ejecución de lo dispuesto en el
artículo 28 de la Ley de Presupuestos, fecha 26 de
diciembre de 1957, previo acuerdo del Consejo de




Primero. Oueda prohibido a todos los organismo
del Estado, y, en su consecuencin, a todos los Par
ques de Automóviles, admitir personal de mecáni
cos-conductores.
Segundo. De ser necesario alguno, lo comunica
rán a la Comisión Coordinadora de Parques Móviles
Civiles, la que efectuará el destino en comisión de
aquellos que no tengan función en alguno de los
Parques.
Tercero. Si fuera indispensable admitii- perso
nal de mecánicos para los talleres y parques, sólo
podrá hacerse dándoles la consideración de jornale
ros, en forma tal que su despido pueda efectuarse, d2.
acuerdo con la Reglamentación laboral, cuando no
sean necesar4os sus servicios.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimien
to v efectos.
Dios guarde a VV. EE.' muchos arios.
Madrid, -31 de diciembre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Departamentos Ci
viles y Ministro Secretario General del Movi
miento.
(Del B. O. del Estado iním. 5, pág. *41.)
Excmos. Sres. : Vistos los informes emitidos por
la Comisión interministerial designada para estudiar
la reducción del número de coches oficiales y la po
sible fusión de los distintos. Parques de Automovi
lismo,
Esta Presidencia del Gobierno, en ejecución de lo
dispuesto en el artículo 28 de la ,Ley de Presupues
tos, fecha 26 de diciembre de 1957, previo acuerdo
del Consejo de Ministros, ha tenido a bien resolver :
Primero. Queda disuelta la Comisión intermi
nisterial de que se ha hecho mención, nombrada por
Orden de 7 de mayo de 1957.
Segundo. Se crea, dependiente de la Presidencia
del Gobierno, la que se denominará "Comisión Coor
dinadora de Parques Móviles Civiles (C. P. M.)",
la cual será presidida por el Subsecretario del Mi
nisterio de la Gobernación e integrada por los Jefes
de los siguientes Parques de Automóviles : Móvil
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de los Ministerios Civiles, de Obras Públicas y de
la Secretaría General del Movimiento ; por un re
presentante de la Intervención General de la Admi
nistración del Estado y, corno Secretario, por un
funcionario de esta Presidencia.
Tercero. Serán funciones de dicha Comisión las
siguientes : 1•a Alcanzar la fusión del mayor núme
ro de Parques de Automóviles de los distintos Mi
nisterios Civiles y Organismos de ellos depen
dimtes: 2.a Coordinar los servicios de los distintos
Parques. 3.a Revisar totalmente las relaciones de
usuarios de coches de "representación", ya sean sos
tenidos con cargo a dotaciones consignadas en los
Presupuestos Generales del Estado o de Organismos
Autónomos, o con fondos de obra, subvenciones o
remanentes de los citados Organismos y de los ofi
ciales en general, a fin de que únicamente se asig
ne coches de "representación" a los Ministros, Sub
secretarios, Directores generales y Gobernadores Ci
\siles o Autoridades asimiladas por Decretó a cual
quiera de los cargos citados, con fijación de tipos
similares, según la categoría de los usuarios. 4.a Re
visal- con igual amplitud de supuestos cuanto afecte
los coches de "servicio" para eliminar aquéllos que
no se juzguen necesarios, solicitando, en su caso,
los informes precisos de los Organismos interesados.
Asimismo, establecerá la reglamentación convenien
te para el uso de los coches de "servicio", en base
a que se requiera la autorización o conformidad del
Jefe que al efecto se designe por cada Departamento
u Organismo interesado. 5•a Solneter a la aprobación de la Comisión Delegada del Gobierno paraAsuntos Económicos la relación de los coches re
s.ultantes de las anteriores revisiones. Cualquiera modificación de las relaciones aprobadas deberá se!
sometida a conocimiento o aprobación de la propidComisión Delegada. Igualmente, el Parque o Par
ques que queden después de la reforma no podrán
establecer sin la aprobación indicada ningún aumen-.
to ni variación de tipo .de vehículo, supeditándose
cualquier incremento de gastos a los trámites reglamentarios que le sean de aplicación, dándose cuenta,
en todo caso, a la C. P. M. para ulterior conoOmien
to de aquella Comisión Delegada. 6.a Autorizar, en
relación al servicio que vayan a prestar, todas la-s
compras de coches ligeros, del mismo modo que latendencia, entretenimiento o uso bajo cualquier título, respecto de todos los Organismos a que se sefiere el presene artículo. Los expedientes de adqui
sición, 'para ser intervenidos, deberán llevar cons
tancia de aquella autorización. 7.a La Comisión cla
sificará los coches : a) De "representación", tipoA. Para uso ele señores Ministros y Subsecretario,
cargos asimilados a los mismos, y coches del Parque
en el número indispensable para atender a autorida
des y comisiones extranjeras ; b). De "representa
ción", tipo B. Para uso de los Directores generales
y cargos asimilados, con coches de • fabricación na
cional de tipo adecuado ; c) De "servicio". Estos
serán de fabricación nacional, de la potencia que re .
quieran los fines a que vayan a dedicarse, pudien
(10 .admitir coches • de importación, siempre que por
:os compromisos comerciales sea indispensable im -
portarlos a, España ; d) Dentro de esta modalidad
de servicio se admitirán también los vehículos par 3.
trabajos de campo. 8.a Estudiar el régimen, regla
mento y vigilancia, en su caso, mediante el cual pue
dan utilizarse en los servicios oficiales los coches
particulares propiedad de los funcionarios, siempre
que esto permitiera la supresión de coches del Estado
y se trate de funcionario que, en otro caso, habrá de
emplea!' coche de servicio o viajar por cuenta de la
Administración, fijando la cantidad a percibir por ki -
lómetro del Departamento ministerial correspondien
te, previa orden detallada del desplazamiento y misión
de que se trate, con cargo al crédito de' dietas y gasto-s
de locomoción. Este estudio podrá, igualmente, alcan
zar, siempre que se obtenga la supresión de coches
del Estado, a los vehículos de "representación", me
diante la asignación al titular de una cantidad glo
bal inferior, en todo caso el coste que a la Adminis
tración Central o Local signifique el automóvil su
primido.
Cuarto. Para que las Diputaciones y los Ayunta
mientos se atemperen en la materia de modo similar
a las normas establecidas para Servicios estatales y
oficiales en general, la Comisión propondrá al Mi.
nisterio de la Gobernación que se dicten las disposi
ciones pertinentes.
Quinto. Cualquier incidericia que se suscite con
ocasión de las resoluciones de la Comisión Coordina
dora de Parques Móviles Civiles será resuelta por la
Comisión Delegada de Asuntos Económicos.
Sexto. Los miembros de la Comisión Coordinado
ra de Parques Móviles Civiles percibirán las "asis
tencias" reglamentarias por los presupuestos de su
Departamento.
Los funcionarios de la Presidencia del Gobierno
que sea inexcusable adscribir al Secretariado sirnul
tanearán su trabajo con él con sus actuales cometidos.
Lo que comunico a VV. EE. para su conocimiento
y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 31 de diciembre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Departamentos Civi
les y Ministro Secretario General del Moviiniento.
(Del B. O. del Estado núm.- 5, pág. *41.)
Excmos. Sres. : En ejecución de lo dispuesto en esartículo 28 de la Ley de Presupuestos, fecha 26 de
diciembre de 1957, previo acuerdo del Consejo de Mi -
nistros, esta Presidencia ha tenido a bien disponer :
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Primero. No podrá mantenerse o ponerse en ser
vicio ningún coche de los afectados por lo dispuesto
en la Orden de esta fecha de la Presidencia del Go
bierno sobre constitución de la Comisión Coordina
dora de Parques Móviles Civiles, sin previo informe
de dicha Comisión y acuerdo de la Delegada del Go
bierno para Asuntos Económicos.
Segundo. La Intervención General y sus Delega
dos no autorizarán las adquisiciones, entretenimien
tos o uso de los vehículos de los Departamentos u Or
ganismos más que a través de los Parques respectivos.
aunque de momento no pertenezcan a ninguno de
ellos o lleven matrícula particular, y siempre que en
la propuesta haya recaído el pertinente acuerdo.
Tercero., terminantemente prohibido todo
uso de vehculos oficiales de "servicio" fuera dé los
actos de servicio, como asimismo que estén ordina
riamente afectos a determinada persona.
Cuarto. Queda prohibida la salida de coches de
"servicio" los días festivos, autorizándose únicamen
te los que fueran totalmente indispensables, median
te una orden al Jefe del Parque correspondiente por
la persona autorizada en cada Dirección General u
Organismo, en la que constará, siempre que fuera po
sible, la misión a realizar. -
Quinto. Ningún coche de "servicio" podrá per
noctar fuera del lugar en que habitualmente lo haga,
sin una previa autorización, que será firmada por el
Subsecretario del Departamento a que esté afecto, la
cual sólo se concederá en los siguientes casos : a)
Cuando se trate de una Comisión de servicio con
pago de- dietas y no haya medio de efectuar el via
je por ferrocarril o vía aérea ; b) Cuando, por ser
necesario visitar diferentes poblaciones sea más con -
v.eniente, para la mayor eficacia y rapidez del ser
vicio, la utilización del automóvil ; c) Cuando, aun
no dándose estas circunstancias, sean más de dos los
funcionarios que se hayan de desplazar, y resulte, en
- consecuencia, más económico para el Estado el que
lo efectúen en automóvil.
Sexto. Si el Ministra o el Subsecretario de un
Departamento estimase que determinado funciona
rio del mismo debe efectuar un desplazamiento in
mediato, podrá disponer que utilice un coche de
ccservicio", abonándose por el respectivo Ministe
rio al Parque correspondiente, con arreglo a la ta
rifa oficial, los devengos que procedan, en cuanto
aquel recbrrido exceda de los gastos cubiertos por




De igual manera podrá procederse cuando, por
razones de orden particular, resulte acreditada la
urgencia del viaje, y de no realizarlo tal vehículo,
ocasione perturbación manifiesta, siempre que : pri
mero, el automóvil no pernocte más que una fecha
fuera de su garaje habitual —o del que circunstan
cialmente se le asigne, cuando el Jefe del Parqu2
considerase que habría mayor economía no hacién
dolo retornar al punto de origen—; segundo, se
aborien por el funcionario los kilómetros recorridos,
al precio de tarifa oficial del Parque correspondiente.
Séptimo. Del i-novimiento en días festivos, y fue
ra de su habitual lugar de residencia de los coches
oficiales de "servicio", deberán llevar los Jefes de
los Parques un estado detallado, en el que se expre
sará el recorrido hecho por cada automóvil, el día o
días en que se efectuó y el funcionario que lo utili
zó, uniéndose a él copia de la autorización del viaje.
Los jefes de cada uno de los Parques remitirán di
cho estado a la C. P. M.
Lo que comunico a VV. EE. para su • conocimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 31 de diciembre de 1957.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de los Departamentos Ci
viles y Ministro Secretario General del Movi
miento.
(Del B. O. del Estado núm. 5, pág. 42*.)
Ministerio del Aire.
ESTADO MAYOR DEL AIRE. -
Diplomas.—Terminado con aprovechamiento el co
1respondiente plan de Estudios de la Escuela Supe
rior del Aire, se concede el Diploma de Estado Ma
yor, con fecha de 1 de enero de 1958, al Capitán de
Corbeta D. Angel de Mandalúniz Uriarte.
Madrid, 24 de diciembre de 1957.
R. Y DIAZ DE LECEA
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 153, pá
gina 1.123.)
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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